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ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Spécialiste des hormones stéroïdes pendant plus de 30 ans, c’est en analysant le 
fonctionnement de dérivés cérébraux du cholestérol que j’ai découvert les composés 
auxquels j’ai donné un nom de neurostéroïdes. Leur analyse et leur importance ont 
été évoquées chez des animaux et le cerveau de malades humains décédés [1]. Une 
revue en cours de publication précisera le rôle des neurostéroïdes dans le mécanisme 
des dépressions et des addictions humaines (N. Froger, E. Baulieu et I. Villey, en 
préparation).
Nous avons collaboré aux travaux sur la myélinisation du professeur Massaad et 
de ses collaborateurs [2].
La découverte et la mise en évidence de l’activité, en 1970, d’une protéine 
nerveuse enzymatique (peptidyl-prolyl isomérase : FKBP52) et son interaction avec 
la protéine Tau, ainsi que sa diminution cérébrale considérable au cours de la 
maladie d’Alzheimer (observées en 1972), restent centrales dans nos recherches sur 
la maladie d’Alzheimer, la plus grave de toutes les démences. L’article de 
référence  [3] résume les travaux publiés en juin 2018 décrivant l’état actuel des 
observations dans ce domaine. Le travail se poursuit, en particulier pour définir un 
ou des dérivés de FKBP52 ayant un effet thérapeutique provoqué par son interaction 
avec Tau pathologique en excès.
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